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+ + + 7 (1.9%)
+ + - 140 (37.6%)
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+ - - 184 (49.5%)
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??????????wWB????????????????? κ???
???* wWB ??† ???† κ ??‡+ –
rELISA + 291 145 78.20% 61.10% 0.39– 81 228 (74.9-81.3) (57.8-64.2) (0.33-0.46)
wELISA + 299 82 80.40% 78.00% 0.58– 73 291 (77.3-83.1) (75.0-80.8) (0.47-0.60)
rWB + 347 15 93.30% 96.00% 0.89– 25 358 (88.4-92.3) (90.6-94.5) (0.86-0.92)
AGID + 346 14 93.00% 96.30% 0.89– 26 359 (91.2-94.3) (94.40-97.60)(0.86-0.92)
* + = positive;  – = negative.
†?????95% ????
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